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ötv. Molnár Jánosné 
Jóísí, ) .
BLAHA LUJZA úrnőnek
abudapesti népszínház elsőrangú mílvésznőjének második vendégjátékául.
FELEMELT HELYARAK.
DE B R E C  Z E N I
Páros szünet.
V Á R O S I  S Z I I I Á Z .
Páros szünet.
Hétfőn, 1880. Április hő 88-án i
NANL
Eredeti népszínmű, uj dalokkal és táoczczal 3 felvonásban. Irta: Foilinusz Aurél. Zenéjét szerzé: Erkel Elek. (Rendező: Balassa.)
— — Lászyné.
— — Haday.
Bódi, ) um — — — Hatvani.
Kreuczer Michl, gazdag sváb, ölogováczról -  Balassa.
Náni, leánya — — Blaha Lujza úrnő.
Siepi, fia — — — — Hegyessi.
Szilárd Péter — — — Mátray J.
Róza, leánya — — — Tájkerti B.


















F e lem e lt h e ly á ra k : Alsó és közép páholy 6 frt. Családi páholy 9 frt. Emeleti páholy 4  fit 5 0  kr. 
Támlásszék az első négy sorban 1 frt 8 0 kr. V—X sorigl frt 5 0 kr. XI—XIV sorigl frt2 0  kr. Emeleti zártszék 
a két első sorban 8 0  kr, a többiben 6 0  kr. Földszinti állóhely 50  kr. Tanuló és katonajegy 4 0  kr. Karzat3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
A k  e l d s h A í k i i  9" é »  f é l  € » i t s 8 ] í l o x *«
Holnap kedden, 1890. Április hó 29-én, páratlan szünetben, felemelt helyárakkal,
BLAHA LUJZA úrnőnek
a budapesti népszínház elsőrangú művésznőjének 
H I . - i l £  (utolsó előtti> v e n d é g j  á t é k á u l ,  itt először.
A "kádár leányok.
Népszinmü 3 felvonásban.
A „B L A H A  L U J Z A “ előadásokra jegyek, a bérleti helyek kivételével, már ma válthatók.
T isztelettel felkérem a t. páratlan bérlő uraságokat, miszerint a „A kádár leányok" 
czimü darabra jegyeik  meg — vagy megnem tartása iránt, a mai napon intézkedni méltóz- 
tassanak. '
~W 28k £ € * jn 1tA  j la  L s a j o e
igaigató,
Fulyőssáa 807. Qsmmm, it»q ítn »-« - » » :  (Bgm. 4043.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
